「中学校学習指導要領 特別の教科　道徳」にみる 学習指導と評価について by 鈴木 俊裕























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































善のために必要な条件   
26─    ─
八戸学院大学紀要　第 56号
『「特別の教科　道徳」の指導方法・評価等につ


















































































































































































































































































































　　 ・  中学校の段階でどれだけ道徳的価値を
理解したかなどの基準は設定しない
　　 ・  観点別評価は，道徳性を養うことを目
標とする道徳科の評価としては行わな
い
　　 ・  大くくりなまとまりを踏まえた評価と
する









































































































































































































み Q＆ A　2017年 7月号　　
道徳授業の評価にチャレンジ 　2016年 7月号　
「新学習指導要領解説」読み解きと授業化ヒント
　2015年 12月号
